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шення швидкості розливання до значень не більше 0,8 м/хв, бажано 0,7 
м/хв. 
Із отриманих результатів виходить також, що вміст молібдену в сталі 
Х70 для зменшення дефектоутворення слід підтримувати на нижньому 
рівні 0,14–0,16 (%). При вмісті вуглецю в сталі 10Г2ФБЮ на рівні 
0,06–0,08 (%) дефекти на листах практично не спостерігаються. При 
більшому вмісті вуглецю показники дефектності суттєво зростають і 
при вмісті вуглецю ~ 0,11 % дефектні випадки складають вже майже 
80 %. Таким чином, слід підтримувати вміст вуглецю в сталі 
10Г2ФБЮ на нижньому рівні. Усі випадки утворення дефектів у даній 
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Обеспечение надежной эксплуатации зданий связано с оценкой 
технического состояния и разработкой мероприятий обеспечения дол-
говечности конструкций при коррозионных воздействиях. Защита от 
коррозии основных фондов требует осуществления технического ре-
гулирования безопасности эксплуатации и применения эффективных 
механизмов научно-технического сопровождения для сохранения,  
рационального использования строительных конструкций в зависимо-
сти от уровней коррозионной опасности. Анализ функционально-
технических характеристик строительных объектов по данным экс-
пертного диагностирования способствует формированию программ 
обеспечения надежности (ПОН) и позволяет определить объемы ре-
монтно-восстановительных. 
Задание критериев предельных состояний при продлении ресурса 
по результатам оценки фактического состояния выполняется с помо-
щью коэффициента обратной связи режима эксплуатации конструкций 
ψ, использование которого обеспечивает реализацию аналитического 
подхода к управлению технологической безопасности, формированию 
ПОН. Критерием технологической безопасности конструкций остается 
характеристика, определяющая пропускную способность регулирова-
ния ресурса при снижение эксплуатационных свойств. 
Проведение постоянного мониторинга состояния зданий и соору-
жений; реализация плановых предупредительных мероприятий, а так-
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же прогнозирования и определение остаточного ресурса способствует 
осуществлению их модернизации, реконструкции и продлению срока 
эксплуатации, повышению эффективности расходования предусмот-
ренных средств. 
Обоснование технических решений и способов обеспечения 
надежной и безопасной эксплуатации с учетом вероятности возникно-
вения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера нуж-
дается в установлении объектов допустимой степени риска для кон-
троля технического состояния объектов различного назначения. 
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Для снижения коррозионной опасности вопросы защиты должны 
решаться путем определения эффективных мер на стадии проектиро-
вания и поставок металлоконструкций полной заводской готовности 
для обеспечения контролируемого качества защитных покрытий. 
Показатели коррозионной стойкости и долговечности конструк-
ций должны соответствовать степени агрессивности воздействий ре-
жима эксплуатации зданий и сооружений. Для подтверждения соот-
ветствия защитных покрытий установленным срокам технического 
обслуживания и ремонтов используются данные независимой ком-
плексной экологической экспертизы промышленных предприятий. 
Целью статьи является выполнение сравнительного анализа тре-
бований к классификации коррозионных воздействий на строительные 
металлоконструкции. 
В качестве примера выполним оценку степени агрессивности воз-
действий для стальных конструкций покрытия футбольного комплекса 
«Донбасс Арена» в условиях промышленной атмосферы г. Донецка 
под  навесом (категория 2).  
По требованиям СНиП 2.03.11-85* технические решения защит-
ных покрытий задаются табл. 29   в зависимости от условий эксплуа-
тации (категории размещения)  конструкций. В соответствии с ГОСТ 
9.039   коррозионная агрессивность атмосферы характеризуется 
увлажнением поверхности материалов (далее – увлажнение поверхно-
сти) и загрязнением воздуха коррозионно-активными агентами. 
Продолжительность общего увлажнения поверхности конструк-
ций (τобщ=3175 ч/г) установлена по данным продолжительности  
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